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Currículo de autores
Alejandro Ramírez. Licenciado en Educación Mención Física (UCV). 
Magister Enseñanza de la Física (UPEL-IPC). Profesor adscrito al Dpto. 
de Prácticas Docentes, Jefe del área de Física, Matemática e Informática. 
Miembro del Núcleo de Investigación de Prácticas Docentes (CIDEPD). 
Arbitro de artículos de investigación (Rev. Pedagogía UCV). Tutor de Tesis 
de Pregrado en las áreas de Física, Matemática e Informática (IPC, UCV 
y UNESR) y de Especialización y Maestría (USM).
 !"#$%&'('$)%Profesora de Lengua y Literatura (UPEL – Maracay, 2006) 
y Magíster en Lingüística (UPEL – Maracay, 2011). Profesora Asistente 
de la UPEL – I.P.R. “El Mácaro” (sede Aragua). Miembro de la línea de 
investigación “El Español de Venezuela” (Centro de Investigaciones 
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Sus intereses de investigación se enmarcan en semántica, léxico y análisis 
del discurso aplicado sobre documentos históricos y obras literarias.
Ana María del Valle Ramírez Díaz. Profesora de Lengua y Literatura 
(graduada en la UPEL- Maracay). Tesista de la Maestría en Lingüística 
de la UPEL – Maracay. Profesora e investigadora de la Universidad 
Simón Bolívar. Es colaboradora con el Diario El Periodiquito de Maracay. 
Fundadora y co- directora del Taller Literario José Ignacio Cabrujas. 
Ponente en diversos congresos nacionales del área de lingüística y 
literatura.
Feliberto Martins. Profesor Especialidad Matemática Mención Informática. 
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en Ciencias de Educación (USM). Estudios de Postdoctorado en Ciencias 
de la Educación (UBA). Tutor y Jurado de Trabajos de Investigación a nivel 
de Post-Grado. Jurado de trabajos de Ascenso. Publicaciones de libros y 
artículos. Colaborador escritor de varios diarios nacionales y regionales. 
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Educación y Universidad.
Ginete Serrano. Licenciada en Educación mención Lengua y Literatura 
(Universidad de Carabobo, 1991), Magíster en Literatura Latinoamericana 
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(UPEL – Maracay, 2002) y Doctora en Educación (Universidad 
Bicentenaria de Aragua, 2012). Coordinadora General de Postgrado 
y Profesora Asociada de la UPEL – I.P.R. “El Mácaro” (sede Aragua). 
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y discursivo (lingüístico) con base en obras literarias venezolanas e 
hispanoamericanas.
*+,-%.'/'0')%Profesor en la Especialidad de Informática (UPEL). Magíster 
Scientiarum en Ciencias de la Educación (USM). Aspirante en el Doctorado 
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de Artículos. Línea de Investigación: Enseñanza y Aprendizaje; TIC en 
Educación; y Tecnología Educativa.
Iván De León C.  !(,"(!)F3* ,"* >F2()(!6";* C,"(!6"* =D)"!E()(!6"*
Educativa, egresado de la Universidad Central de Venezuela: Magister en 
Educación, mención Tecnología y Desarrollo de la Instrucción, Universidad 
Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico de Caracas. 
Doctor en Educación de la UPEL. Profesor Agregado a Dedicación 
Exclusiva adscrito al Departamento de Tecnología Educativa, Coordinador 
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Integrante de la comisión organizadora de las X, XI y XII Jornadas Anuales 
de Investigación del IPC; Asistente y participante en eventos nacionales 
e internacionales. Publicación de artículos y textos en el área educativa.
Jean Carlos Guzmán. Licdo en Computación egresado de la UNE y MSc 
en Gerencia de TIC de la UNEFA. Facilitador virtual de la CIU. Profesor 
de postgrado del IMPC-UPEL y la UNEFA. Tutor y jurado de Trabajos de 
Grado de Postgrado. Ponente de Eventos Nacionales e Internacionales. 
Actualmente desarrolla la Tesis Doctoral titulada “Gerencia del 
Conocimiento en las Organizaciones Petroleras Venezolanas: una mirada 
desde la perspectiva transcompleja” como requisito para optar al título de 
Doctor en Ciencias Gerenciales en la UNEFA.
José Augusto Trejo Castro. Técnico Superior Universitario en 
Administración de Empresas del Instituto Universitario Nuevas 
Profesiones. Profesor Especialidad Educación Integral. Especialista 
en Procesos Didácticos para el Nivel Básico; Profesor adscrito al 
Departamento de Tecnología Educativa de la UPEL-IPC en la Cátedra de 
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Estrategias y Recursos Instruccionales y producción de Medios; Ponente 
en eventos nacionales e internacionales; Investigador adscrito al Centro 
de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Educación (CIDTEMS) y 
en la Línea de investigación sobre “Nuevas Tecnologías en Educación”; 
Facilitador de diversos cursos y talleres de capacitación docente 
permanente en TIC. 
1'2"3!% 4'(5/36)% Profesor de  Lengua Extranjera, menciòn Ingles 
graduado de la UPEL – Maracay. Magister en literatura atinoamericana 
(UPEL –Maracay). Profesor e investigador de la Universidad Simón Bolívar 
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Letralia con artículos sobre literatura, cine y cultura. Obtuvo el tercer lugar 
en el concurso de cuentos de la Policlínica Metropolitana (2013). Ponente 
en diversos congresos nacionales del área de lingüística y literatura.
Marlyn Castillo. Profesora de Matemáticas (UPEL-IPC). Especialista en 
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de Prácticas Docentes. Miembro del Núcleo de Investigación de Prácticas 
Docentes (CIDEPD).
María Magnolia Claudeville. Profesor Especialidad Castellano, Literatura 
y Latín (UPEL-IPC). Magíster en Lectura y Escritura (IPC). Diplomado en 
Desarrollo Gerencial y Gestión de Empresas Socialmente Responsables 
(USB). Coordinadora de Extensión Universitaria (USB). Ponente en varios 
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Enseñanza de la Lectura y la Escritura (USB) y Desarrollo Sustentable.
María J. Mejías N. Profesora Especialidad Educación Física y Técnicas 
Deportivas. (UPEL-IPC). Diplomado en Investigación. (UPEL-IPC). 
Especialización en Educación Superior, Mención Administración. (USM). 
Master of Business Administration. (FVU) Actualmente en Tesis del 
Doctorado de Educación (UPEL-IPC). Jefe de Dpto de Educación Física. 
2008-2013. Entrenadora de la Selección Nacional de Gimnasia Rítmica. 
Juez Internacional de Gimnasia Rítmica. Integrante de la Asociación 
de Gimnasia del Dto Federal. Integrante de la Comisión Técnica de 
la Federación Venezolana de Gimnasia. Cursos de Mejoramiento y 
Actualización de Gimnasia Ritmica en: Alemania, Argentina, Brasil, Cuba, 
México y Suecia.
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Noris Marcano. Doctora en Educación Ambiental, Magister en Educación.
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Profesora Asociada a Dedicación Exclusiva en el Departamento de 
Pedagogía (UPEL-IPC). Tutora y Jurado de diversos Trabajos de 
Grado. Investigadora adscrita al Núcleo de Investigación en Educación 
Ambiental (NIEDAM) Línea: Educación, Ambiente y Calidad de Vida. 
Integrante del Comité Académico de la Revista Venezolana de Educación 
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la Especialización: Procesos Didácticos para el Nivel Básico (UPEL-IPC). 
Ponente en eventos nacionales e internacionales. Autora de artículos 
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Sol Ángel Martínez. Profesora de la Especialidad de Orientación-
Educación del Instituto Pedagógico de Caracas (IPC), Maestría en 
Educación Mención Orientación y Doctora en Educación (IPC-UPEL). 
Jurado de Trabajos de Ascenso y Tesis de grado. Coordinadora del 
Programa de Educación Integral y de Asesores de la misma Especialidad. 
Integrante de comisiones institucionales y departamentales. Participante 
en eventos educativos. Jefa de sección de Archivo y Correspondencia 
y actualmente de la Sección de Publicaciones Especiales del Consejo 
Directivo. Profesora de la asignatura Psicología de la Educación.
